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Orientaciones de la
Cooperación Española 2013-2016
El Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016 
establece los objetivos, principios y prioridades de 
España para este periodo. A n de asegurar que nuestra 
Cooperación se canaliza adecuadamente, se han 
establecido las siguientes orientaciones estratégicas:
• Consolidar los procesos democráticos y el Estado de 
derecho. 
• Reducir las desigualdades y la vulnerabilidad a la 
pobreza extrema y a las crisis.
• Promover oportunidades económicas para los más 
pobres.
• Fomentar sistemas de cohesión social, enfatizando 
los servicios sociales básicos.
• Promover los derechos de las mujeres y la igualdad 
de género.
• Mejorar la provisión de Bienes Públicos Globales y 
Regionales.
• Responder a las crisis humanitarias con calidad.
• Construir una ciudadanía global comprometida con 
el desarrollo.
La Cooperación
y el mundo que queremos
La Cooperación es uno de los 
instrumentos principales que tenemos 
los españoles para construir un mundo 
mejor, en el que todas las personas 
tengan la oportunidad de desarrollar 
sus capacidades. De ahí que la 
Cooperación Española esté plenamente 
comprometida con la Agenda de 
Desarrollo que la comunidad 
internacional está congurando 
alrededor de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenibles (ODS). De 
hecho, nuestro actual Plan Director
‒y en especial sus 8 orientaciones 
estratégicas‒ encajan en esta visión 
emergente.

Consolidar los 
procesos democráticos 
y el Estado de derecho
Todas las personas han de poder expresar 
sus necesidades y anhelos. Esto solo es 
posible si viven en países democráticos 
donde existen leyes y normas que 
establecen sus obligaciones y garantizan 
sus derechos. De ahí que sea una prioridad 
de la Cooperación Española apoyar la 
consolidación de la democracia y de las 
instituciones en nuestros países socios.
Ilustración de Juan Palomino

Reducir las
desigualdades y la 
vulnerabilidad
a la pobreza extrema
y a las crisis
Las sociedades actuales acentúan las 
desigualdades entre personas y grupos. 
Así, el lugar en que uno nace, su raza, 
género o religión determina sus 
oportunidades de desarrollo y su 
capacidad para superar la pobreza.
La Cooperación Española ayuda a sus 
países socios a superar estas brechas 
porque, además de ser importantes en sí 
mismos, frenan el progreso sostenible.
Ilustración de David de las Heras

Promover
oportunidades económicas 
para los más pobres
Generalmente, la desigualdad tiene que 
ver con la falta de oportunidades 
económicas que cada sociedad brinda a 
las personas más pobres. Estas no tienen 
acceso a empleos dignos, a créditos y 
demás insumos para crear empresas y/o 
viven permanentemente en situación de 
informalidad. Ante este escenario, la 
Cooperación Española apoya 
decididamente los esfuerzos de sus países 
socios por generar oportunidades 
económicas entre los más pobres.
Ilustración de Jacobo Muñiz

Fomentar sistemas
de cohesión social, 
enfatizando los servicios 
sociales básicos
Garantizar el acceso a servicios sociales 
básicos como la salud, la educación, la 
alimentación, el agua o el saneamiento 
son factores clave para salir de la pobreza. 
Por ello, la Cooperación Española apoya
a los gobiernos de sus países socios en el 
fortalecimiento y la ampliación de sus 
sistemas de cohesión social.
Ilustración de Valeria Gallo

Promover los
derechos de las mujeres
y la igualdad de género
A pesar de constituir la mitad de la 
población mundial, las mujeres no 
disfrutan de los mismos derechos que los 
hombres. Esto no es solo un problema de 
justicia social, sino de desaprovechamiento 
de las habilidades con que pueden 
contribuir al desarrollo. La lucha por la 
igualdad de género ha sido y seguirá 
siendo una seña de identidad de la 
Cooperación Española.
Ilustración de Noemí Villamuza

Mejorar la provisión
de Bienes Púlicos
Globales y Regionales
Un Bien Púlico es aquel que todas las 
personas pueden disfrutar, como la paz
o el aire limpio. Son bienes que requieren 
de una adecuada gestión púlica y, cuando 
son transfronterizos, de instancias de 
gobernanza internacionales (i.e., Naciones 
Unidas). En este sentido, la Cooperación 
Española respalda medidas en distintos 
ámbitos como el medio ambiente, la salud 
global o la diversidad cultural, que 
contribuyen a mejorar la provisión de 
Bienes Púlicos Internacionales.
Ilustración de Jesús Cisneros

Responder a las
crisis humanitarias 
con calidad
En los últimos años, las crisis 
humanitarias han aumentado y se han 
hecho más complejas. De ahí que la 
respuesta a los contextos de crisis tenga 
que ser más efectiva y eciente. Estos son 
dos de los criterios principales que 
orientan la Acción Humanitaria española, 
que se centra en zonas geográcas y 
sectores muy concretos a la hora de 
articular sus acciones.
Ilustración de Ana Pez

Construir una 
ciudadanía global 
comprometida con
el desarrollo
Un sistema sólido y relevante de 
cooperación debe sustentarse en el 
respaldo solidario de su ciudadanía.
Por ello, la Cooperación Española ha de 
fomentar el apoyo y el compromiso de la 
población hacia los objetivos de las 
políticas de desarrollo, especialmente en 
lo relativo a la mejora de la Educación 
para el Desarrollo.
Ilustración de Pati Aguilera
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Este libro, del que se editan 500 ejemplares, se imprimió en la muy noble, 
muy leal, heroica y laureada ciudad de Valladolid el 25 de agosto de 2015.
No existe una mejor prueba del 
progreso de una civilización que la 
del progreso de la cooperación.
John Stuart Mil
